
































































































































































投票ゲームを (N, W) で表すことにする。
勝利提携に関して次の仮定を設ける。
①　
②　  ならば 






















































































































































































































































































































































































東京 議席数 2009衆議院 議席数
自民党 56 民主党 308
公明党 23 自民党 119
共産党 17 公明党 21
民主党 15 共産党 9
維新の党 5 社民党 7
かがやけTokyo 3 国民新党 3
生活者ネットワーク 3 みんなの党 5
無所属 3 新党改革 0
新党日本 1
神奈川 議席数 諸派 1
自民党 41 無所属 6
民主党 25
公明党 10 2012衆議院 議席数
県友会 7 自民党 294
県政会 6 公明党 31
維新の党 6 民主党 57
立政会 2 国民新党 1
神奈川ネットワーク 1 未来の党 9
県民目線の黎明 1 維新の党 54
我が町保土ヶ谷 1 共産党 8
みんなの党 18
愛知県 議席数 社民党 2
自民党 47 新党大地 1
民主党 23 新党日本 0
減税日本 14 新党改革 0
公明党 6 諸派 0
無所属 5 無所属 5
京都府 議席数 2014 衆議院 議席数
自民党 28 自民党 292
民主党 12 民主党 73
共産党 11 公明党 35
公明党 5 維新の党 41
維新の党 1 共産党 21
その他 1 次世代の党 1
社民党 2
滋賀 議席数 生活の党 2
自民党 21 太陽の党 1
チーム滋賀 17 無所属 7
自民系会派 4
公明党 2 2013参議院 議席数
無所属 2 自民党 115
民主党 59
大阪 議席数 公明党 20
大阪維新の会 46 維新の党 11
公明党 21 共産党 11
自民党 12 次世代の党 6
民主党 8 日本を元気にする会 5
共産党 4 社民党 3
無所属など 10 新党改革 1
生活の党 3
兵庫 議席数 その他 1









東京都 議席数 票比率 S-S指数 Bz指数 D-P指数
自民党 56 0.448 0.57143 0.875 0.25
公明党 23 0.184 0.10476 0.125 0.11515
共産党 17 0.136 0.10476 0.125 0.11515
民主党 15 0.12 0.10476 0.125 0.11515
維新の党 5 0.04 0.05714 0.09375 0.14545
かがやけＴｏｋｙｏ 3 0.024 0.01905 0.03125 0.08636
生活者ネットワーク 3 0.024 0.01905 0.03125 0.08636
無所属 3 0.024 0.01905 0.03125 0.08636
合計 125
神奈川県 議席数 票比率 S-S指数 Bz指数 D-P指数
自民党 41 0.41 0.50952 0.83594 0.1537
民主党 25 0.25 0.12897 0.16406 0.08942
公明党 10 0.1 0.12897 0.16406 0.08942
県友会 7 0.07 0.06746 0.11719 0.1149
県政会 6 0.06 0.05 0.08594 0.094
維新の党 6 0.06 0.05 0.08594 0.094
立政会 2 0.02 0.03056 0.05859 0.12513
神奈川ネットワーク 1 0.01 0.01151 0.02344 0.07981
県民目線の黎明 1 0.01 0.01151 0.02344 0.07981
我が町保土ヶ谷 1 0.01 0.01151 0.02344 0.07981
合計 100
愛知県 議席数 票比率 S-S指数 Bz指数 D-P指数
自民党 47 0.49474 0.6 0.875 0.4
民主党 23 0.24211 0.1 0.125 0.15
減税日本 14 0.14737 0.1 0.125 0.15
公明党 6 0.06316 0.1 0.125 0.15
無所属 5 0.05263 0.1 0.125 0.15
合計 95
京都府 議席数 票比率 S-S指数 Bz指数 D-P指数
自民党 28 0.48276 0.6 0.875 0.36667
民主党 12 0.2069 0.1 0.125 0.14
共産党 11 0.18966 0.1 0.125 0.14
公明党 5 0.08621 0.1 0.125 0.14
維新の党 1 0.01724 0.05 0.0625 0.10667
その他 1 0.01724 0.05 0.0625 0.10667
合計 58
滋賀県 議席数 票比率 S-S指数 Bz指数 D-P指数
自民党 21 0.45652 0.5 0.75 0.33333
チーム滋賀 17 0.36957 0.16667 0.25 0.1875
自民系会派 4 0.08696 0.16667 0.25 0.1875
公明党 2 0.04348 0.08333 0.125 0.14583
無所属 2 0.04348 0.08333 0.125 0.14583
合計 46
大阪府 議席数 票比率 S-S指数 Bz指数 D-P指数
大阪維新の会 46 0.45545 0.62404 0.95276 0.09839
公明党 21 0.20792 0.07209 0.04724 0.04533
自民党 12 0.11881 0.07209 0.04724 0.04533
民主党 8 0.07921 0.07209 0.04724 0.04533
共産党 4 0.0396 0.06111 0.047 0.05112
無所属など 10 0.0099 0.00986 0.0155 0.07145
合計 101
兵庫県 議席数 票比率 S-S指数 Bz指数 D-P指数
自民党 44 0.50575 0.63333 0.71875 0.375
民主党 16 0.18391 0.18333 0.28125 0.125
公明党 13 0.14943 0.13333 0.21875 0.25
共産党 5 0.05747 0.01667 0.03125 0.08333
維新の党 2 0.02299 0.01667 0.03125 0.08333
その他 7 0.08046 0.01667 0.03125 0.08333
合計 87
2009衆議院 議席数 票比率 S-S指数 Bz指数 D-P指数
民主党 308 0.64167 0.75714 0.91992 0.31026
自民党 119 0.24792 0.06349 0.08008 0.03846
公明党 21 0.04375 0.06349 0.08008 0.03846
共産党 9 0.01875 0.03571 0.06055 0.11538
社民党 7 0.01458 0.02619 0.04492 0.10897
国民新党 3 0.00625 0.00714 0.01367 0.07692
みんなの党 5 0.01042 0.01825 0.0332 0.11795
新党改革 0
新党日本 1 0.00208 0.00317 0.00586 0.05385
諸派 1 0.00208 0.00317 0.00586 0.05385
無所属 6 0.0125 0.02222 0.03711 0.0859
合計 480
2012衆議院 議席数 票比率 S-S指数 Bz指数 D-P指数
自民党 294 0.6125 0.77453 0.92188 0.33333
公明党 31 0.06458 0.05985 0.07812 0.05556
民主党 57 0.11875 0.05985 0.07812 0.05556
国民新党 1 0.00208 0.00112 0.00195 0.0463
未来の党 9 0.01875 0.00985 0.01562 0.03704
維新の党 54 0.1125 0.05985 0.07812 0.05556
共産党 8 0.01667 0.00707 0.01367 0.11111
みんなの党 18 0.0375 0.02453 0.04688 0.16667
社民党 2 0.00417 0.00112 0.00195 0.0463




無所属 5 0.01042 0.00112 0.00195 0.0463
合計 480
2013衆議院 議席数 票比率 S-S指数 Bz指数 D-P指数
自民党 115 0.47521 0.72828 0.98535 0.31019
民主党 59 0.2438 0.03939 0.01465 0.04722
公明党 20 0.08264 0.03939 0.01465 0.04722
維新の党 11 0.04545 0.03939 0.01465 0.04722
共産党 11 0.04545 0.03939 0.01465 0.04722
次世代の党 6 0.02479 0.0303 0.01367 0.11204
日本を元気にする会 5 0.02066 0.01717 0.01074 0.08333
社民党 3 0.0124 0.0096 0.00586 0.07731
新党改革 1 0.00413 0.00404 0.00195 0.05185
生活の党 3 0.0124 0.0096 0.00586 0.07731
その他 1 0.00413 0.00404 0.00195 0.05185
無所属 7 0.02893 0.03939 0.01465 0.04722
合計 242
2014衆議院 議席数 票比率 S-S指数 Bz指数 D-P指数
自民党 292 0.61474 0.76905 0.91211 0.37222
民主党 73 0.15368 0.06389 0.08789 0.08333
公明党 35 0.07368 0.06389 0.08789 0.08333
維新の党 41 0.08632 0.06389 0.08789 0.08333
共産党 21 0.04421 0.01905 0.03711 0.12222
次世代の党 1 0.00211 0.00079 0.00195 0.03333
社民党 2 0.00421 0.00238 0.00586 0.06667
生活の党 2 0.00421 0.00238 0.00586 0.06667
太陽の党 1 0.00211 0.00079 0.00195 0.03333
無所属 7 0.01474 0.01389 0.02539 0.05556
合計 475

